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Este concurso está dirigido a compo-
s itores nacidos después del primero 
de enero de 1959. Se ha o rganizado 
en la ciud ad de Amsterdam, Holanda. 
sede del concurso. 
Se reciben obras para orq uesta sin-
fó n ica o para coro, así como trabajos 
electroacústtcos. 
La fec ha límite es el 15 de mavo. 
Mavores in forme~ : Centro de Do-
• 
cumentación M us1ca l de Cotcultura. 
calle 11 ~ o. 5-5 1. Bogotá. 
Concurso de canto 
La Fundación Vicente Emilio Sajo. 
de Caracas. Venezuela, ha o rgani-
zad o el cuarto co ncu rso Latinoame-
ricano de canto "Carmen Te resa de 
H urtado", con las siguientes bases: 
1. La. o bras se rán cantadas de 
me mo ria y e n el idioma o riginal. 
salvo aquellas en las q ue se conozcan 
versio nes usuales en idiomas distin-
tos de una misma o bra. 
2. Las inscripciones se llevarán a 
cabo hasta el 1 1 de j ulio de 1989 
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3. Lo ga to co rrerán por cuenta 
de los intere ado~ 
4 . Las audiciones se rcaliLarán del 
I 1 al 16 de sept iembre de 1989 
Pa ra ma~ ore~ info rmes en el Cen-
tro de Documentación Musical de 
Colcultura. Calle 11 o. 5-5 1, o en el 
Apartad o de Correo!) 70537. C aracas 
107 1. Ye ne1 uela. 
Concurso Internacional 
de Composición 
La Fundació n J ohn Philip Sousa 
Washington. ha convocado al Con-
curso Ln ternacional de Composición 
para Banda " Lo u1s and Virgtnia ud-
ter". Dirigido a composi to res de cual-
quier nacionalidad. sin res tricciones 
e n el tipo de comp o icíón sie mpre y 
cuando sea reciente y se acomode a la 
instrumentación que se usa entre las 
bandas del país de do nde ~e origina la 
obra concursante. 
Para mayores info rmes se pueden 
dirigir al Ce ntro de Documentación 
Mus ical de Colcultura en la Calle 11 
No. 5-51. Bogotá. 
Concurso Internacional 
de Composición Musical 
En la ciud ad de Ginebra. S uiza , se 
convoca al co ncurso inte rnacional de 
composición musical . pa ra composi-
tores de todas las nacio na lidades. sin 
límites de edad . La co mposició n debe 
ser necesariamente para O rquesta 
Sinfó n ica Complet a (70 mús icos) co n 
o s in argumento, aun cuando éste 
últ im o no sea parte de la competen-
cia. El límite para e ntregar los traba-
jos es el 30 de septiembre de 1989. 
M ayores informes se puede n solici-
tar en el Centro de D ocumentació n 
Musical de Colcullu ra. ca lle 11 
No. 5-5 1. 
Segundo Premio 
Comillas 
Tusquets Edito res convoca po r se-
gunda vez el Premio Comi lla de bio-
grafía, autobiografí a y memo rias. 
Bases: 
l . El jurado entiende po r biogra-
fía la historia de la vida (o pane de 
ésta) de una persona. una familia o 
un grupo de per:,onas que pertenez-
can a cualquier nacLOnalidad y período 
h ist órico. y a cualquier mo\tmlento 
cultural. 
2. Entiende por autobiografía la 
historia de la vida (o parte de é:,ta) de 
una persona. e crita por ella m1sma. 
3. Ent iende po r memonas l o~ dia-
rios, cuadernos o papeles en ios que 
se hayan apuntad o acontecimientos 
de la vida de una persona. Estos tes-
timonios pueden se r esc r i t o~ po r una 
persona y editados luego (recopila-
dos. ordenad o . prol ogados y ano ta-
dos) po r ella misma u c.Hra perwna. 
4 . Se apreciará especia lmente en 
las o bras presentadas el que estén 
bien escrita . b1e n est ructurada · y 
que sean amenas de leer. En el caso de 
las biografías. se tendrá particular-
mente e n cuenta el ngor htstónco. 
5. El jurado va lorará poslllvamente 
el que la o bras p rc'\entadas 'cngan 
acompañad a~ de material ilustrat ivo . 
6. P odrán concur n r a c~te premio 
tOdos los escritores de cual4uia 
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naciOnalidad que pre~emen uno o 
1 
mál> manuscritos . inéditos, c~critos 
en castellano. Se aceptará que los 
autores se pre!>entcn co n seudónimo 
1 
en las condicio nes que e llos mis mos 
es tablezcan. 
7. La ex tensión mínima será de 
200 folios mecanografiado. a doble 
espacio y por una sola cara. 
1 
1 
8. Lo. o riginales deberán remitirse. 
po r triplicado si el remitente reside en 
España y por duplicado cuand o resida 
en otro país : Alianza Editorial. 
Carrera J 6 No. 39-53 e n Bogotá o 
A.A. 37079 de Bogotá. 
En Jos origi nales y sus copias deberá 
con!> tar e l nombre y domic ilio del 
autor. o del seudónimo empleados. Los 
autore!> que empleen seudónimo ad-
juntarán con el original un so bre en 
cuyo exterior constará e l nombre uti-
li7ado y el título de la obra. En el 
in terior figurará el nombre y apelli-
dos y señas del autor. 
Las o bras presentadas deberán ir 
acompañadas de una cana e n la que 
el autor declare que la obra es inédita, 
que no ha sido presentado a otro 
premio o concurso del que aún no se 
haya producido el fallo y que los 
derechos de la obra no han sido cedi-
dos anteriormente. 
9. El plazo de admisión de origina-
les finaliza el 30 de mayo de 1989. 
1 O. El premio consis tirá e n una 
es tatuilla de bronce diseñada por 
J oaquín Campos y en un anticipo 
sobre de rechos de autor de 2.000.000 
de pesetas. 
El premio se fallará durante el mes 
de septiembre de 1989 
Para mayor información , comuni-
carse con la Alianza Editorial en 
Bogotá. 
Convocatoria para el 
Quinto Concurso 
Nacional de Cuento 
"Jorge Zalamea" 1989 
Apertura: marzo 6 
Cierre: mayo 31 
Fallo: ju lio J 1 
Transempaques Ltda. convoca al V 
Concurso Nacional de Cuen to " J orge 
Zalamea ", en esta oportunidad con 
premios que ascjenden a quinientos 
mil pesos ($ 500.000) en total. 
Las bases del concurso son las 
sigu.Ientes: 
Pueden participar escritores colom-
bianos residentes o no en el país, 
así como los extranjeros con dos 
o más años de reside ncia. 
El tema es libre. Los cuentos deben 
ser inéditos. No se aceptan obras 
que hayan obtenido premios o 
menciones en concursos nacio-
nales o internacionales . 
Se deben enviar cuatro copias a 
máquina. a doble espacio, fir-
madas con seudónimos, adjuntan-
d o en sobre cerrado los datos 
personales del autor (nombre, 
dirección, teléfono, número de su 
documento de identificación). 
Los cuentos deben ser enviados a 
Transempaques Ltda., Transve r-
sal6a. No. 45-50, apartado aéreo 
095461 , Medellín. 
El plazo para la recepción de 
obras vence el 31 de mayo de 1989. 
Los premios que otorgará Trans-
empaques Ltda., serán: un Primer 
Premio de $ 250.000, un 
Segundo Premio de$ 150.000 y 
un T e rcer Premio de $ 100.000. 
El jurado para esta quinta versión 
del evento, lo conforman los escri-
tores Fe rnando C ruz Kronfly, 
Jaime J aramillo Escobar y Raí-
mundo Gómez Casserez. 
Los trabajos finalistas serán publi-
cados en el quinto tomo dedicado 
al concurso. 
Los organizadores del concurso 
se reservan los derechos para la 
publicación y difusión de los 
c uentos finalistas. 
Premio Juan Rulfo 1989 
El Centro Cultural de México en 
P arís y Radio Francia Internacional 
convocan al " P remio Juan Rulfo-
1989". 
Los aspirantes a participar en este 
premio deben enviar un relato, origi-
nal e inédito en lengu a española, que 
no exceda de veinte cuartill as , antes 
del 30 de j unio de 1989. 
El premio consta de treinta mil fran-
cos franceses, y la posibilidad de 
publicación y traducción al francés. 
Rad io Francia Internacional 
116 Avenue Du Presidente-Kennedy, 




La Fundación " Eduardo Carranza de 
Literatura" tiene como trabajo principal 
la organización de un concurso de novela. 
considerado como el más importante 
económicamente dentro d e l área d el 
español, con un premio de US$ 100 
mil. 
Las bases del certamen , son las 
stgutentes: 
• Podrán participar todos los escri-
tores de lengua castellana. 
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• Se deberá presentar una nove la 
inédita. escri ta en castellano, a máqui-
na , en original y dos copias. En sobre 
aparte deberán figurar los datos comple-
tos del escritor: nombre. dirección y 
teléfono. No se admite e l uso de seudó-
nimo. Deberán enviarse al apartado 
aéreo 57653 de Bogotá o al apartado 
aereo 12076 de Barcelona (08080) 
España. 
• El plazo de admisió n de las obras 
vence el 30 de abril de 1990 a las 18:00 
horas. El fallo del jurado se dará a 
conocer simultáneamente en Bogotá. 
Buenos Aires. Madrid y México el 13 
de diciembre del mis mo año . 
• El autor de la obra recibirá la suma 
de US$ 100.000 en efectivo. 
• A juicio del jurad o. este concurso 
p od rá ser declarado desierto , nomi-
nar fi nalistas o menciones especiales. 
El premio no podrá ser compartido . 
• La Fundación " Eduardo Carranza 
de Literatura " le encomendará a un 
agente literario la negoci ación con 
los editores de la publicació n y co n-
tratación de la obra premiada. 
• A solic itud del concursante, se 
devolverán los originales. 
• Este concurso tendrá una frecuen-
cia bienal. 
Becas del Banco 
de la República 
BECAS EN EL EXTERIOR PARA 
ARTISTAS 
El Banco de la República ha d is-
puesto ofrecer dos (2) becas para 
artistas , con el ánimo de estimular e l 
perfeccionamiento de quienes están 
participando activamente en la vida 
artística nacional en los campos de 
música y artes plásticas, y elevar los 
niveles de excelencia en el arte , 
mediante la promoción de jóvenes 
talentos. 
Las becas se concederán por término 
de un año, prorrogable por otro más 
de acuerdo con las características del 
programa de estudios y el desempeño 
del becario para realizar estudios en: 
MUSICA: Instrumentos de Orquesta 
Sinfónica, Dirección de Orquesta, Direc-
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c1on de Coros, Composic ió n y Teo-
ría. C anto. 
ARTES PLASTICAS: Pintura. Escul-
tura , Grabado y Dibuj o. 
La fecha límite para la entrega 
de solicitudes en la regio nal del 
ICETEX: junio 2 de 1989. 
REQUIS ITOS: 
- Ser ciudadano colombiano. 
- T ener entre 22 y 30 años para con-
cursar en artes plásticas, y entre 18 y 
32. para música. 
• ~ .... . •• ... • • .. • 1> • 
VARIA 
- :"' o haber tenido opo rtunidad d e 
realiza r estudio~ en e l ex te rio r (excep-
to cu rsos de idiomas ). 
Demostrar una trayectoria de par-
ticipación en la act ividad artística de 
la ci udad o región en la cual res ide . 
Demostrar aceptación a un centro 
de ed ucació n artística o, en el caso de 
música. a un co nse¡·vato r io de reco-
nocida excelencia, o ser aceptado por 
un profesor de recon ocido pres tigio 
que acepte ser s u tu to r académico. 
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VA RIA 
Acre<.l1 1ar lo-. conoc1m1el1lo~ nece-
!'larto. del 1tlioma en el cual -;e rea l i-
!lHá ('1 ~:u r,o. de acuerdo co n lo 
rcquendo con el centn) docen te. 
Estar en d1spos1ctón de presen-
tarse a una é.illd1c1Ón en Bog<Há a nte 
el Comité de Selccc¡ón del Banco ( 1 
e~ pre!)e lecciona<.l o ). Los prese leccio-
nados para anes plásticas debaán 
e~ta r dt puestO!\ a prese nta r un c1eno 
numero de obra o rigi nale e n la 
lecha y lugar ftjados. 
DOCCMENTOS R EQLIERJ DOS: 
l . Formula n o!> deiiC ETEX-Ban-
co de la Republica por d upli-
cado (la regional del ICETEX lo 
sumini tra). 
2. Certificados que acredite n los 
estudi o!:> . 
3. Cenificttd os de co nocimie ntos 
del idioma expedido por un 
centro binacional autorizado 
por el ICETEX cuando el pro-
grama lo requiera. 
4. Cartas de acep tación . 
5. Presentar el plan de estudios 
que desea reali z.a r. 
PARA M USI COS: Programas de con-
cie no~ en los cuales haya partici-
pado, críticas de prensa, etc., ade-
más. un ca~e t e reciente (no mayo r de 
tres meses) con la grabació n de algu-
nas interpre tacio nes. si se trata de 
o bra~ corales o agrupacione. instru-
mentales, debe rá incluir suficiente y 
cla ra part icipación como so lista para 
poder evalua r las calidades del parti-
cipa nte. La gra bación deberá ser 
tomada en las mejores condiciones 
posi bles y su duración no pod rá 
exceder la med ia hora. 
Los panicipantes en el área de com-
posició n deberán incluir part ituras y 
case tes de al meno~ tres de sus obras. 
D~: igual manera, e l casete enviado 
po r quienes desea n estudiar Direc-
ció n de Co ros. deberá es tar dedicado 
a w repert orio coral. 
Lo~ asp1rantes deberán incluir el pro-
grama de obras q ue interpretarán en 
la a ud ic ión privada en caso de ser 
lle~mados a ella. 
PARA A RTES PLASTICAS: Incluir 
ca tálogos de las expo iciones indivi-
duale y colectivas en las que haya par-
ticipad o. críticas de prensa, etc. Ade-
más deberá presentar una se rie de diez 
diaposi tivas de su obra. en la cual esté 
representada una secuencia cronoló-
gica de cuatro o cinco años. Las diapo-
si tivas estarán marcadas de acuerdo 
con las siguientes especificaciones: 
- Fecha que indica la parte superior 
de la obra y las iniciales del aspirante. 
úmero de secuencia y año de 
realización en el borde inferior. 
Las diaposit ivas deberán estar pre-
cedidas de una de éstas ad icional en 
la cual figu re la s iguiente informa-
ción : 
~ombre y apellidos completos 
Edad 
- Programa de estudios que pre-
tende realizar 
Se mcl uirá ademá una hoja e n la 
c ual e señale en el mismo orden de la 
serie, para cada una de las obras: 
técnica emp leada y dimensiones 
reales . 
NOTA: No se tendrán en cuenta las 
solici tudes cuyas muestras artís ticas 
carezcan de esta información. 
LOS INTER ESA DOS EN ESTAS 
BECAS DEBEN D IRIG IRSE A LAS 
OFICINAS REG IONALES Y SEC-
C IO ALES DEL ICETEX EN TO-
DO EL PA IS. 
MARIO RI VERO 
ació en Envigado, Antioquia en 
1935. Director de la revista de poesía 
Golpe de Dados, director del pro-
grama dominical de radio Monitor, y 
crítico de arte en la revista D inners . 
Sus libros " Poemas", 1962, " Poemas 
Urbanos ( 1966), " Noticie ro 67", "Y 
vivo todavía", '' Botero", ( 1973), 
" Baladas sobre ciertas cosas que no 
se deben nombrar". el libro con e l 
cual ganó el premio nacional de Poe-
sía Eduardo Cote Lamus en 1972, y 
" Baladas" ( 1980), "Artistas plásticos 
en Colombia" ( 1982) y " Mis asun-
tos". 1986 . Los poemas son inéd itos y 
han sido cedid os por su autor al Bole-
lín Cultural y Bibliográfico. 
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